




























































































































































心構え 10  9 2 0 21
情報取得 43 46 2 0 91
目的確認  6 15 2 0 23
打合せ 10 10 1 0 21
感想  1  0 0 0  1






















































































Ｐ（計画） Ｄ（実施） Ｃ（評価） Ａ（改善）
スタッフ
・スタッフ会議
・昨年度の反省
・現場視察
・事前研修会
・現場との連絡
・学校等へ連絡
・活動視察
・スタッフ会議
・アンケート分析
・聞き取り
・運営委員会へ報告
・スタッフ会議
・運営委員会で検討
・反省点の明確化
・改善点の明確化
運営委員
・運営会議
・昨年度の反省
・新規アイデア
・研修会プラン
・事前研修会
　（講師として）
・事前研修会
　（運営スタッフ）
・運営会議
・アンケート分析
・実施状況のチェック
・反省点の明確化
・改善点の明確化
・新しい仕掛け考案
・参与方法の改革
参加者
 ・申し込み
・ボランティア先選定
・事前研修会に参加
・ボランティア活動に参加
・事後研修会への参加
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